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MOTTO 
                    
Artinya : (5). karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, (6). Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan.1(QS Al-Insyirah:5 – 6) 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI,Al-Qur’an nul Kariim dan terjemahannya, (Bandung : Syaamil 
Qur‟an,2009), hal. 596 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Inquiri terhadap 
Pemahaman Konsep Mencari Luas Segitiga pada Siswa Kelas VII SMPN 1 
Sumbergempol Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Nur ‟Azizatul Farida, 
NIM. 2814123126, pembimbing Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Inquiri, Pemahaman Konsep 
 
Pembelajaran matematika di tingkat Sekolah Menengah Pertama diharapkan dapat 
menjadi wadah bagi siswa-siswimenjadi percaya diri dan berfikir lebih 
kritis.Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan pembelajaran yang monoton 
dengan satu sumber, yakni seorang guru.Gaya pengajaran yang hanya terpaku 
pada pendidik membuat mereka hanya mengandalkan informasi dari 
pendidik.Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan oleh seorang 
pendidik adalah model pembelajaran inquiri, pembelajaran berpusat pada peserta 
didik dan pemahaman mereka muncul dari pemikiran mereka 
sendiri.Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran inquiri berangkat 
dari sebuah pertanyaan yang dimunculkan oleh peserta didik sendiri dan 
menentukan dugaan awal yang mungkin terjadi dari permasalahan yang 
dimunculkan.Peneliti ini menggunakan model pembelajaran inquiri untuk 
menumbuhkan rasa ingin tahu dari siswa dan mereka secara aktif mencarai sendiri 
informasi yang dibutuhkan. 
Tujuan penelitian adalah : (1) untuk mengetahui penerapan model 
pembelajaran inquiri di dalam kelas dalam meteri mencari luas segitiga siku-siku 
di SMPN 1 Sumbergempol. (2) untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
inquiri terhadap pemahaman siswa kelas VII mencari luas segitiga siku-siku. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian ini 
adalah penelitian experimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VII SMPN 1 Sumbergempol, teknik pengambilan data dilakukan secara 
random (acak) sampelnya adalah kelas VII I dan kelas VII J. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan pemberian post tes, observasi dan dokumentasi. 
Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis. Uji yang digunakan adalah uji-t 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inquiri 
berpengaruh pada pemahaman siswa mencari luas segitiga siku-siku. Proses 
penerapan model pembelajaran inquiri adalah sebagai berikut:menyiapkan 
perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS, media, melakukan latihan, pembagian 
post tes, menyimpulkan. Hasil post tes kelas eksperimen lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelas kontrol yakni dengan rata-rata 79,19 dengan 55,27. 
Setelah melakukan uji hipotesis dengan uji manual dihasilkan thitung = 12,204  
rtabel =  1,992 dan dengan bantuan SPSS 16.0 for windows diperoleh 
thitung=12,379 ttabel=1,992 sehingga tolak Ho terima Ha yang menyatakan “ada 
pengaruh antara pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiri 
terhadap pemahaman konsep mencari luas segitiga siku-siku siswa kelas VII  
SMPN 1 Sumbergempol. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Enquiry Learning Model to 
Understanding of Concepts for Area of a Triangle in Class VII SMPN 1 
Sumbergempol the school year of 2015/2016 is written by Nur 'Azizatul Farida 
NIM. 2814123126, advisor Dr. Muniri, M.Pd 
 
Keywords: Enquiry Learning Model, Understanding Of Concepts 
 
Mathematics in junior high school level is expected to be a forum for 
students to become more confident and critical thinking. This research was 
motivated by a monotonous learning activities with a single source, namely a 
teacher. Teaching style which only focused on making educators they only rely on 
information from educators. One model of learning that can be used by an 
educator is teaching model the inquiry, which are learner-centered learning and 
understanding they emerge from their own thoughts. Learning mathematics 
learning model inquiri departs from a question raised by the students themselves 
and determine the initial allegations that may occur on the concerns raised. 
Researchers here using the inquiry learning model to foster the curiosity of 
students and they are actively mencarai own information needed. 
The aim of research is: (1) to determine the application of the inquiry model 
of learning in the classroom in meteri extensive searching right triangle SMPN 1 
Sumbergempol (2) to determine the effect of the inquiry learning model to the 
understanding of seventh grade students seek broad triangular elbow elbow. 
This study uses a quantitative approach and type of research is experimental. 
The population in this study were all students of class VII SMPN 1 
Sumbergempol, engineering data collection is done randomly (random) sample is 
class I and class VII VII J. Data collected by administering post-test, observation 
and documentation. The acquired data is analyzed. 
The results showed that the application of learning models inquiri effect on 
students seeking a comprehensive understanding of right-angled triangles. The 
process of implementing the inquiry learning model is as follows:: set up a 
learning device in the form of lesson plans, worksheets, media, exercise, post-test 
division, concluded.Results of post test experimental group was higher than the 
control class with an average of 79.19 to 55.27. Having to test hypotheses 
generated by manual test rtabel t = 12.204 = 1.992 with SPSS 16.0 for Windows 
obtained t = 12.379 table = 1.992 thus reject Ho Ha received stating ""there is 
influence between learning by using inquiry learning model to seek 
comprehensive understanding of the concept of right-angled triangles seventh 
grade students of SMPN 1 Sumbergempol". 
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َص َخ َل َم َل َا َ
 
 ِف ْ ث ِل ِّث َم ُال ْ ة ِق َط َن َم ُل ِ ب ِي ْر ِد ْالت  م ُو ْه ُف ْم َِضد  ق ِي ْق ِح ْالت  ة ِن َل َْ م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ر ُي ْث ِأ ْ" َت  ََاَْطُرْوَحُة َتََْت ُعن ْ َوان ِ
-٘ٔٓ۲ ي ْاس ِر َالد ِّ ام ُع َل ْا َ ُسوْمِبْير ِجيْمُبول ْ ١اْلَمْدَرَس ِة الث انَِوي َِة اْلُُْكْوِمي َِة ة ِع َاب ِالس   ط َلاِب الص ف ِال
اَلد ْكُتوْر ف ْر ِش ْم ُل ْ، ا َٕٖٕٕٙٔٔٗٔٛ َرْقُم الد  ف ْت َُر اْلَقيِّْد: .اَل ِتِْ َكت َب َت ْ َها نُوْر َعزِي ْزَْة َفرِْيَدى " ٙٔٓ۲
 ُمِنْيرِي، اَْلَماِج َِ ْسِتْير. 
 
 ب ِي ْر ِد ْالت  م ُو ْه ُف ْم َ، ق ِي ْق ِح ْالت  ة ِن َل َْ م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ :لرئيشةتَمل َك َل َا َ
 
 ِف ْ ات ِي َض ِي َالر ِّ ي ْد ِق ْالن  ْير ِك ِف ْالت و َ ة ِق ث ِ ر ُث َك ْأ َ ح ِب ِص ْت َل ِ ب ِلا َلط  ل ِ ى َد ِت َن ْم ُ ن َو ْك ُي َ ن ْأ َ ع ِق ِو َت َم ُال ْ ن َم ِو َ
 ر ِد َص ْم َ ع َم َ ة ِب َي ْت ِر َ م ِل  ع َالت  ة ِط َش ِن ْأ َ ل ِب َق ِ ن ْم ِ ث ِح ْب َا ال ْذ َى َ اء َر َو َ ع ُاف ِالد . و َة ِي َو ِان َالث  ة ِس َر َد ْم َال ْ ى َو ِت َس ْم ُ ار ِغ َص ِ
ى ل َع َ ط ْق َف َ د ُم ِت َع ْا ت َه َن أ َ ْي َب ِّر َم ُال ْ ل ِع َى ج َل َع َ ط ْق َف َ ز ُك َْري َ ي ْذ ِال   س ِي ْر ِد ْالت  ب ُو ْل ُس ْ. أ ُة  م َل ِّع َم ُ ي َى ِ، و َد  اح ِو َ
 م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ و َى ُ بِّ ْر َم ُال ْ ل ِب َق ِ ن ْا م ِه َام ُد َخ ْت ِس ْا ِ ن ُك ِي ُْ ِت ْال   م ِل  ع َلت ل ِ د  اح ْو َ ج ُذ َو ْ. ن ُُْي َم ِل ِّع َم ُال ْ ن َم ِ ات ِم َو ْل ُع ْم َال ْ
 ات ِي َض ِي َالر ِّ م ُل  ع َ. ت َم ْب ِِ ة  اص َال َْ م ْى ِير ِْك ِف ْت َ ة ِئ َاش ِالن  م ِاى ِف َت َال ْو َ م ِل ِّع َت َم ُى ال ْل َع َ م ِل  ع َالت  ز ُك  َرت َي َ ث ُي ْ، ح َق ِي ْق ِح ْلت ل ِ
 ة ِي َل ِو َل َا ْ ات ِام َت َِّل ِا ْ د ُي ْد ِتَ َْو َ م ْه ِس ِف ُن ْأ َ ب ِلا َالط   ل ِب َق ِ ن ْم ِ و ِح ِر ْط َ ال ِؤ َس ُ ن ْع َ ف ُر ِح َن ْي َ ق ِي ْق ِتَ َْ م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ع َم َ
 ل ِو ْض ُف ُ ز ِي ْز ِع ْت َل ِ ق ِي ْق ِح ْالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ام ِد َخ ْت ِس ْا ب ِن َى ُ ن َو ْث ُاح ِب َل ْ. ا َة ِار َث َم َال ْ ل ِاغ ِو ْى الش ل َع َ ث ُد َتَ َْ د ْق َ ِت ْال  
 .ات ِم َو ْل ُع ْم َال ْ ن َم ِ ة  اص َا ال َْات َِاج َي َت ِح ْا ِ ن ْع َ اط ِش َن ِب ِ ن َو ْث ُح َب ْي َو َ ب ِلا َالط  
 ج ُذ َو ْن ُُ ق ِي ْق ِتَ َْ ن ْم ِ م ِل  ع َالت  ج ِاذ ُن ََ ق ِي ْب ِط ْت َ د ِي ْد ِح ْت َ) ل ِٔ: (و َى ُ ة ِق َر َو َال ْ ه ِذ ِى َ ِف ْ ث ِح ْب َال ْ ن َم ِ ف ُد ْل َْا َ
اْلَمْدَرَس ِة الث انَِوي َِة ي ْف ِ ل ِام ِش َ ي ِاد ِم َال ْ ة ِي َاو ِالز   م ِائ ِق َ ث ِل ِّث َم ُ ن ْع َ ث ِح ْب َال ْ ِف ْ ة ِي َاس ِر َالد ِّ ل ِو ْص ُف ُال ْ ِف ْ م ِل  ع َالت 
 ف ِالص   الط َلاب ِم ِه ْف َ ِف ْ ق ِي ْق ِح ْالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ر ُي ْث ِت َْ د ِي ْد ِح ْت َ) ل ِٕ( ُسوْمِبْير ِجيْمُبول ْ ٔاْلُُْكْوِمي َِة 
 ِإْيَْاِد ُمَساَحِة ُمثَلِِّث قَائِْم الز اَويَِة. ع ِاب ِالس  
 ه ِذ ِى َ ِف ْ ان ُك َالس   ان َك َ. َو ة ِي َب ِي ْر ِج ْالت  ث ِو ْح ُب ُال ْ ن َم ِ ع ُو ْن َو َ ي ْم ِك ِال ْ ج ِه َن ْم َال ْ ة ِاس َر َالد ِّ ه ِذ ِى َ م ُد ِخ ْت َس ْت َ
 ع ُج َْ م  ت ِي َ، و َُسوْمِبْير ِجيْمُبول ْ ٔاْلَمْدَرَس ِة الث انَِوي َِة اْلُُْكْوِمي َِة ع ِاب ِالس   ف ِالص   ب ِلا َط  الع ُي ْج َِ ة ِاس َر َالد ِّ
. ي-ة ِع َاب ِالس   ة ِج َر َالد و َ ط-ة ِع َاب ِالس   ة ِج َر َالد  ن َم ِ ة ُن َي َ) ع َة ِي َائ ِو َش ْ(ع َ ي ْائ ِو َش ْع َ ل ِك ْش َب ِ ة ِي َس ِد ِن ْال َْ ت ِان َي َب َال ْ
 ِت ْال   ت ِان َي َب َال ْ ل ُي ْل ِتَ َْ م  ت ِي َ. و َق ِي ْث ِو ْالت ، و َار ِب َت ِخ ْل ِا ْ د ِع ْا ب َم َ ة ِل َح َر ْم َ ة ِار َد َإ ِ ل ِب َق ِ ن ْا م ِه َع ُج َْ ت َ ِت ْال   ت ُان َي َب َل ْا َ
 َيَِْصُل َعَلي ْ َها.
 ixx
 
 ِف ْ ن َو ْب ُغ َر ْي َ ن َي ْذ ِال   ب ِلا َى الط  ل َع َ ر  ي ْث ِت َْ ق ِي ْق ِح ْالت  م ِل  ع َت َالج ُذ َو ْم ُالن  ذ َي ْف ِن ْت َ ن ْأ َ ج ِائ ِت َالن  ت ُر َه َظ ْأ َو َ
 اد ُد َع ْ: إ ِاِل ْالت  و ِح ْى الن ل َع َ ق ِي ْق ِح ْالت  م ِل  ع َالت  ج َذ َو ْن ُُ ذ ُي ْف ِن ْت َ ة ُي َل ِم َ. ع َة ِي َاو ِالز   ة ِم َائ ِق َ ات ِث َل  ث َم ُل ْل ِ ل ِام ِش َ م ِه ْف َ
 م ِي ْس ِق ْت َ، و َة ِس َار ِم ََ، و َم ِلا َع ْل ِا ْ ل ِائ ِس َو َ، و َب ِلا َالط   ل ِم َع َ ة ِق َر َ، و َس ِر ُالد  ط ِط  خ ِ ل ِك ْش َ ِف ْ م ِل  ع َالت  از ِه َج َ
 ر ِص ِن َع َ ة ِئ َف ِ ن ْى م ِل َع ْأ َ ار ِب َت ِخ ْا ِ د َع ْب َ ة ِط َاب ِالض  ة ِع َو ْم ُج ْم َال ْ ج ُائ ِت َن َ ت ْان َك َ. و َص ِل َخ َو َ، ي ْد ِع ِب َال ْ ار ِب َت ِخ ْل ِا ْ
العد -ر ج ُت َن ْي َ ة ِي َو ِد َي َال ْ ار ِب َت ِخ ْا ِ ع َم َ ة ِي َض ِر ْف َال ْ ار ِب َت ِخ ْا ِ ل َب ْا ق َم َ د َع ْ. ب َ٘٘‚ٕٚت  ح َ ٜٚ‚ٜٔ ل ِد َع ْب ُِ م ْك ِح ْالت 
=  العد-را ه َي ْل َع َ ل ِو ْص ُالْ ُْ ذ ِاف ِو َلن ل ِٙٔ‚٠SSSSة ِد َاع َس َب ُِو َ ٔ‚ٕٜٜ= الدول -ورٕٔ‚ٗ٠ٕ= 
 م ْل  ع َالت  ْي َب َ ر ُي ْث ِى "ت َْل َع َ ص ُن ْت َ ِت ْل  ىا ا َ ر َك َش ْىو أ َ ض ُف َر ْن َ اِل ْلت ب ِو َ  ٔ‚ٕٜٜ الدول = -رٕٔ‚ٜٖٚ
 ب ِلا َط  الة ِي َاو ِالز   ْي ِم ِي َال ْ ث ِل  ث َم ُ اق ِط َالن  ة ِع َاس ِو َ ث ِح ْب َال ْ م ِو ْه ُف ْم َ م ِه ْف َل ِ ق ِي ْق ِتَ َْ م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ام ِد َخ ْت ِس ْب ِ
 ُسوْمِبْير ِجْيمُبوْل. ٔاْلَمْدَرَس ِة الث اَنِوي َِة اْلُُْكْوِمي َِة ن َم ِ ع ِاب ِالس   ف ِالص  
 
